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1. 要旨






















































































質問 6 の５つの選択肢の設問の意図としてはそれぞれ以下の通りである。（表 4-1）






























グラフ 7-1.【質問 6】  保育所（園）の保育内容について理解したことを書いてください。（複数選択可）
　「実習園の保育方針の尊重」は 30%、「子どもの発達の個人差」について理解できたとの回答は 31％、「目指
す子ども像」は 18%、「行事の実際」について理解できたと回答した学生は 21％であった。（グラフ 7-1）
グラフ 7-2. 【質問 6】保育所（園）の保育内容について理解したことを書いてください。（複数選択可）
　「①実習園の保育方針の尊重」及び「④子どもの発達の個人差」については回答者の 8 割以上が理解できた
と回答した。「②目指す子ども像」、「③行事の実際」についてはほぼ半数が理解したと回答した。（グラフ 7-2）



























































































































































グラフ 8-1. 【質問 7】毎日の「保育のねらい」や自身の「実習のねらい」は欠かさず記入し、それらを意識して
実習に臨みましたか。（1 つ選択）
　実習日誌の記入において、毎日の「保育のねらい」は必須項目であるため、95％の学生が欠かさず実施でき
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・名札 ・ピアノ ・メダル・ペンダント ・責任実習準備
・手遊び ・季節の童謡 ・ペープサート ・園からの課題曲（園歌・朝の会・
給食・帰りの会など）・指導案 ・挨拶・自己紹介 ・運動遊び





















1. 5 時間以上　4. 2 ～ 3 時間
2. 4 ～ 5 時間　5. 1 ～ 2 時間












質問 20.（１）今回のあなたの実習を自己採点してください（100 点満点中何点か）。（1 つ選択）
1. 100 ～ 80
2. 79 ～ 60
3. 59 ～ 40
4. 39 ～ 20
5. 19 ～ 0
